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La presente investigación tuvo como propósito: Determinar la relación entre 
material concreto no estructurado y solución de problemas de cantidad de la entidad 
educativa pública 5129 Vencedores de Pachacútec-Ventanilla, 2020, el cual surge 
como respuesta a una problemática institucional. 
La  metodología fue tipo básica, diseño no experimental – transversal 
descriptivo correlacional. La población censal  conformada por 60 estudiantes de la 
institución educativa pública  5129 “Vencedores de Pachacútec”. La recolección de 
datos se realizó con la técnica encuesta, para la solución de problemas de cantidad 
se aplicó el test  problemas de cantidad (Vargas, 2018) y para material concreto no 
estructurado se aplicó la ficha de observación (Ramos, 2016), ambos cumplieron 
con los requisitos de validez y confiabilidad. El método usado fue el hipotético 
deductivo, para el análisis de datos se aplicó estadística descriptiva y para la prueba 









El resultado fue con un coeficiente de correlación moderada de ,530** y sig. 
,000, por lo que se concluyó que existe relación entre material concreto no 
estructurado y solución de problemas de cantidad en la entidad pública 5129 










 The purpose of this research was: To determine the relationship between 
unstructured concrete material and quantity problem solving of the public 
educational entity 5129 Vencedores de Pachacútec-Ventanilla, 2020, which arises 
as a response to an institutional problem. 
 The methodology was basic type, non-experimental design - cross-
sectional descriptive correlation. The census population made up of 60 students 
from the public educational institution 5129 “Vencedores de Pachacútec”. The data 
collection was carried out with the survey technique, for the solution of quantity 
problems the quantity problems test was applied (Vargas, 2018) and for 
unstructured concrete material the observation form was applied (Ramos, 2016), 
both complied with the validity and reliability requirements. The method used was 
the hypothetical deductive one, descriptive statistics were applied for the data 
analysis and the non-parametric Sperman Rho test for the hypothesis test. 
 The result was with a moderate correlation coefficient of .530 ** and sig. , 
000, which is why it was concluded that there is a relationship between unstructured 
concrete material and quantity problem solving in public entity 5129 “Vencedores 













El sector educativo a nivel mundial ha ido experimentando una variedad de 
cambios innovadores y tecnológicos, sin embargo Singapur es un ejemplo con su 
enseñanza constructivista al hacer uso de materiales manipulativos didácticos, los 
cuales permiten acompañar el aprendizaje abstracto de las operaciones 
matemáticas, los cuales son un gran apoyo para lograr alcanzar las capacidades y 
competencias establecidas por grado en el área, situación que se ha demostrado 
al alcanzar óptimos resultados en las pruebas PISA. Muzaini, Juniati & Siswono 
(2019) refieren que el raciocinio matemático es un pensamiento que se va 
desarrollando a lo largo de la evolución de cada uno de los y las estudiantes, es 
decir es evolutivo, recordando siempre que cada estudiante sigue su propio ritmo 
de aprendizaje. Para proponer o aclarar  la sustentación del problema se pone en 
movimiento una relación constante de habilidades y propiedades lingüísticas 
matemáticas, que suponen la comprensión y asimilación de procesos relacionados 
con la simbolización, aplicación de reglas, y traducción de un proceso a otro.  
 
Cárcel (2016) refiere que, el auto aprendizaje puede ser alcanzado por medio 
de una educación enfocada en el desarrollo de competencias el cual tiene como 
finalidad formar estudiantes con habilidades, orientándolos hacia el 
emprendimiento de estudios posteriores con mayor autonomía, permitiéndoles 
desenvolverse a su propio ritmo de aprendizaje dando apertura a un futuro 
innovador, que toma decisiones y es creativo. Actualmente en Perú, el aprendizaje 
de las matemáticas no es nada fácil, el aprendizaje del pensamiento abstracto de 
las matemáticas requiere de la creación de significados, codificar y decodificar 
símbolos, además de entablar relaciones entre los resultados. Solórzano (2018) 
refiere que los estudiantes peruanos que culminan el nivel secundario presentan 
dificultades en el desarrollo de sus habilidades matemáticas, presentando también 
dificultades al hacer uso del cálculo mental y el razonamiento, puesto que para la 
resolución de problemas hacen uso de las fórmulas aprendidas de manera 
mecánica, evitando el análisis y reflexión de lo que están haciendo, demostrando 




Sin embargo, durante el tercer ciclo de la EBR, se favorece la evolución del 
pensamiento lógico, analítico y crítico si es que son utilizados favorablemente en el 
aula. Diversos investigadores como: Broitman (2010), Şandır (2016) y Saleh, 
Prahmana & Murni (2017), quienes refieren que la utilización de diversos tipos de 
material didáctico (concreto no estructurado) permiten a los y las estudiantes poder 
desarrollar el proceso de aprendizaje, así como hacer uso de los más pertinentes 
(materiales didácticos y recursos). 
 
Al hacer que los y las estudiantes puedan manipular objetos, formar 
esquemas, favorecen  y establecen relación entre objetos con la situación 
problemática para luego desarrollar la parte gráfica y simbólica, lo cual le ayudará 
a dar un mejor desarrollo de los problemas cotidianos a los que pueda acceder, así 
como lograr en ellos un aprendizaje significativo, promoviendo un trabajo ordenado, 
participativo y reflexivo, invitando a los y las estudiantes a desarrollar las nociones 
razonables y clasificación elemental, además de generar situaciones de tolerancia 
y respeto con sus pares para tener una mejor jerarquización en el uso y cuidado 
del material concreto manipulativo. 
 
En la institución educativa pública N° 5129 “Vencedores de Pachacútec” se 
ha observado que los estudiantes del nivel primario, muestran dificultades en la 
solución de problemas de cantidad, consecuentemente a que la enseñanza de las 
matemáticas se practica de manera abstracta, sin tener en cuenta que en el entorno 
existen recursos no estructurados manipulables, los cuales pueden ser 
aprovechados por los y las docentes, motivando de esta manera a los y las 
estudiantes a realizar una  selección de  materiales que pueden manipular para 
lograr construir sus aprendizajes. Como hacen notar Tadeo (2015) y Maryani 
(2019), el uso del material concreto se relaciona con el progreso de las 
competencias y capacidades del área de Matemáticas estableciendo que la 
manipulación de dichos materiales beneficia sustantivamente el desarrollo cognitivo 
en el aprendizaje de los estudiantes, teniendo en cuenta a Schukajlow Achmetli & 
Rakoczy (2019) refieren que, fortaleciendo la construcción de múltiples estrategias 
para dar solución a problemas cotidianos, elevan sus niveles de autoconfianza e 
interés por buscar estrategias de solución y así mejoran su autoeficacia de solución. 
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Por lo mencionado se plantea como problema general ¿Qué  relación existe 
entre material concreto no estructurado y   solución de problemas de cantidad en 
estudiantes  de  primer grado de primaria de la institución educativa pública 5129 
Vencedores de Pachacútec-Ventanilla? (los específicos en Anexo 1: Matriz de 
consistencia). 
 
La presente investigación tiene como justificación la necesidad que existe en 
adquirir el  avance en  la capacidad de solución de problemas de cantidad en 
estudiantes del tercer ciclo, haciendo uso de material concreto manipulativo no 
estructurado como base para su aprendizaje teniendo la responsabilidad de dirigir 
próximamente en el futuro el destino de su comunidad, por lo que adquirir un 
pensamiento matemático analítico, crítico y reflexivo les ayudará a resolver 
creativamente problemas reales que aquejan en su entorno. 
 
La necesidad de determinar procesos y estrategias para hallar la solución a 
problemas planteados constituye una prioridad en todos los niveles educativos de 
enseñanza. 
 
El estudio realizado tiene como propósito primordial: Determinar la relación 
entre material concreto no estructurado y solución de problemas de cantidad en 
estudiantes de la entidad educativa pública 5129 Vencedores de Pachacútec-
Ventanilla, 2020 (los específicos en Anexo 1: Matriz de consistencia). 
 
En consecuencia, tenemos la hipótesis general siguiente: Existe relación 
entre material concreto no estructurado y solución de problemas de cantidad en 
estudiantes de primer grado de primaria de la institución educativa pública 5129 









II. MARCO TEÓRICO 
En referencia a los trabajos previos revisados en el contexto internacional 
sobre la variable material didáctico, se tiene a Delgado (2016) y Manrique & Gallego 
(2013) quienes concluyeron que, el empleo de materiales concretos como recursos 
didácticos, para elevar el rendimiento en los y las estudiantes en la instrucción de 
las habilidades matemáticas son poco utilizados, pero constituyen las primordiales 
estrategias lúdicas.  
 
Así mismo, López & García (2020), Adom & Adu (2020) y Ertle (2017) 
sostuvieron que, para un mejor desenvolvimiento en la didáctica de las matemáticas, 
el juego con el uso de material concreto representa un recurso importante que 
muchas veces es poco valorado por los docentes, pero muy necesario para la 
formación del mismo.  También, Apaza (2017) y Ramírez (2016) precisaron que, se 
deben incluir tareas y/o actividades que fomenten la manipulación de diversos 
recursos y materiales en sus estrategias para dar solución a los problemas aditivos,  
alejando a los estudiantes de primer curso de educación primaria  de una sola forma 
de solución de algoritmos,  haciendo un libre, adecuado y reflexivo uso de los 
recursos educativos  de su elección y que estos influyen en forma positiva en los 
procesos de las competencias matemáticas, otorgando de esta manera importancia 
al pensamiento matemático que desarrollan los estudiantes. 
 
Así mismo, Murillo, Román & Atrio (2016) concluyeron  que, existe influencia  
del uso de los recursos manipulativos en situaciones problemáticas,  haciendo más 
eficaz el aprendizaje  y desarrollo de las habilidades matemáticas en los y las 
estudiantes del III ciclo de primaria, por ello es importante la disponibilidad de 
dichos materiales en la cantidad, calidad y adaptación precisa para lograr así las 
más altas puntuaciones después de su manipulación e inserción en la enseñanza 
de dicha área, logrando una mayor comprensión y dominio del pensamiento lógico 
e incentivando la exploración del medio que los rodea para clasificar los materiales 
a usar en beneficio de su auto aprendizaje. De la misma forma se hace referencia 
de trabajos previos revisados en el contexto nacional sobre la variable, material 
concreto no estructurado, se tiene a Cano (2019) quien concluyó que, el uso del 
material concreto no estructurado destacó el trabajo interactivo en equipos de 
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estudiantes quienes demostraron un alto desarrollo en la comprensión y resolución 
de situaciones problemáticas, demostrando que existe diferencia significativa del 
aprendizaje en el uso del material observado en los resultados de las pruebas inicial 
y final. También Huancapaza (2019) precisó  que, es importante el manejo y 
manipulación de material concreto en el desarrollo del pensamiento matemático 
que se ve reflejado en la productividad académica de las y los estudiantes, 
permitiendo afianzar el desarrollo de contenidos abstractos en la solución de 
diversas situaciones problemáticas en la vida cotidiana. 
 
Así mismo Solórzano (2018) y Moreno (2015) sostuvieron que, existe un alto 
porcentaje en el desarrollo de las habilidades matemáticas,  al hacer uso de 
material concreto para solucionar situaciones problemáticas de la vida cotidiana, 
demostrando que la variabilidad de las diversas dimensiones en el desarrollo del 
pensamiento matemático reflejan un alto nivel en los y las estudiantes al 
representar ideas matemáticas haciendo uso de estrategias, razonando y 
argumentando la generación de dichas ideas a través de la manipulación de 
material concreto. Ramos (2016) sostuvo que, el manejo de material concreto en 
estudiantes de diversas edades influyen significativamente en el desarrollo del 
aprendizaje de la geometría, logrando diferencias estadísticamente significativas 
en altos porcentajes demostrados en los resultados obtenidos a través del post test 
aplicados a los estudiantes que tuvieron la oportunidad de manipular material 
concreto no estructurado para dar solución a situaciones problemáticas 
sugiriéndose que dicho material pueda aplicarse a estudiantes de niveles 
superiores y de esta manera lograr comparar resultados. 
 
Por último, Apolinario (2016) y Holleran (2015) afirmaron que, en estudiantes 
del nivel primario existe una estrecha relación entre el uso de estrategias de 
enseñanza, al hacer uso de material concreto manipulativo y el desarrollo positivo 
de situaciones problemáticas obteniendo una evidencia estadística positiva 
logrando de esta manera aceptar la hipótesis de investigación. 
 
Las bases teóricas se sostienen en las corrientes pedagógicas en la cual se 
desarrolla  la cognoscitiva y el enfoque constructivista, que Vargas (2018), se 
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fundamentó en los aportes de Piaget, Vigotsky, Ausubel y Bruner; ellos definieron 
que el aprendizaje del estudiante se desprende al construir su auto conocimiento a 
través del desarrollo de sus necesidades y según su ritmo de aprendizaje,  al 
interactuar con su entorno, lo mencionado significa que los estudiantes construyen 
o crean conocimiento a partir  de la exploración de los materiales didácticos así 
como de la adaptación de la currícula en el entorno que lo rodea. Lee & Chen 
(2014), Gecu & Delialioglu (2019) y Goldin (2020)   refieren que es de gran 
importancia el poder clasificar y adaptar con creatividad los recursos que el medio 
les proporciona y que estimulan al proceso de enseñanza.  Teniendo en cuenta de 
que todos los recursos que nos rodean pueden ser utilizados para desarrollar las 
habilidades de aprendizaje, solo es necesario que el o la docente pueda adaptar 
dichos recursos en su metodología de enseñanza, puesto que el entorno provee 
todo tipo de recursos y herramientas, las cuales pueden ser adaptadas a las 
necesidades de los y las estudiantes teniendo en cuenta su nivel y contexto.  
 
Material concreto, se encuentra definida por la MINEDU (2016), como todo 
material que puede ser manipulado, permitiendo un mejor desenvolvimiento en los 
trabajos grupales e individuales. 
 
Pulido (2010), Meke et al (2019) y  Riveros (1981), manifestaron que el 
material concreto puede ser explorado por los estudiantes teniendo como única 
razón el de despertar en ellos o ellas el interés, y  de esta manera se pueda dar 
inicio a la experiencia del estudiante con el material,  el cual dará como resultado 
el aprendizaje a través de la diversión, así mismo dicho material será apoyo de 
desarrollo en las actividades cognitivas, individualizadas y/o en equipo, permitiendo 
procesar diversas estrategias en común entre los pares, participando de forma 
creativa, aportando reflexiones y su punto de vista, logrando de esta manera el 
aprendizaje planificado en cada uno de los y las estudiantes. Este material presenta 
características manipulativas y prioritarias que ayudan a resolver problemas o 
situaciones matemáticas, el cual motiva a los y las estudiantes al desarrollo de su 
imaginación, creatividad y reflexión al manipular y construir aprendizajes con los 
materiales que cuenta el o la estudiante a su disposición. 
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Ángeles (2017) manifiesta que María Montessori gestó un procedimiento 
pedagógico basado en la notable comprensión de la naturaleza del estudiante, el 
cual direcciona el aprendizaje al facilitarle la manipulación de materiales didácticos 
concretos ideales ante la situación del entorno que se le presente, aportando que 
mediante su observación en un determinado tiempo los niños y niñas podían 
conseguir un alto desarrollo cognitivo en el desarrollo de las habilidades 
matemáticas, en consecuencia de la manipulación de materiales concretos como 
al realizar el ensartado de perlas en alambres, representando de esta manera el 
concepto de la numeración, el uso de barras con disecciones pintadas, 
manipulación de las formas geométricas para diferenciar dimensiones, 
concluyendo que el niño puede desarrollar libremente su aprendizaje con objetos 
de su entorno organizado con anticipación y direccionados hacia un objetivo 
buscando que éste organice sus propias destrezas cognitivas en las habilidades 
matemáticas. 
 
Con respecto a la importancia de la manipulación del material concreto, 
según Solórzano (2017), se fundamenta en el manejo apropiado del material 
concreto disponible que los y las estudiantes pueden manipular, estimulando de 
esta manera el aprendizaje y desarrollo en la formación académica. En el sostiene 
que el desenvolvimiento en el nivel del área matemático tiene como inicio la 
exploración, para lo cual es pertinente contar con el material concreto, cuya 
manipulación al ser parte de las experiencias de los y las estudiantes durante una 
sesión le permite ordenar sus conceptos. 
 
En consecuencia, hacer uso de material concreto manipulativo tiene 
envergadura  al  avivar el conocimiento de las habilidades cognitivas a lo largo del 
desarrollo académico, evidenciando que en el presente la impartición del 
conocimiento de las matemáticas está relacionado con la vida cotidiana del 
estudiante, evitando de esta manera la memorización, que estos den soluciones 
reflexivas a las situaciones significativas que se les plantean, dando libertad de 
imaginación para dichas soluciones, captando su interés y atención al relacionar el 




De acuerdo con Espinoza (2013), la confección de los recursos usados, 
estos pueden ser clasificados en: (a) Recursos concretos manipulativos 
estructurados. Gestados teniendo en cuenta los   requisitos formativos, 
investigadores y pedagógicos. (b) Recursos manipulativo concretos no 
estructurados. Son elementos sin un propósito académico, es decir son de uso 
natural, pero son empleados de forma perseverante para poder lograr el desarrollo 
de la formación académica requerida. 
 
Además, Solórzano (2017) manifiesta que, puede clasificar el material 
concreto de la siguiente forma: (a) Material concreto estructurado. Los bloques 
lógicos, regletas, ábacos, etc. Estimulan el razonamiento del estudiante pues han 
sido elaborados como un material estratégico, el cual puede ser usado por los 
docentes y/o estudiantes. (b) Material concreto no estructurado Son materiales que 
tienen como principal característica la economía, además favorecen la interacción 
entre la enseñanza - aprendizaje, aunque no hayan sido diseñados con este fin y 
podemos encontrarlos en el medio que nos rodea con facilidad. 
 
Cuando se habla de las peculiaridades del material manipulativo concreto,  
se debe de mencionar a Ramos (2016) menciona que para poder cumplir con el 
objetivo designado el material concreto debe poseer ciertas características: (a) Ser 
de fácil manipulación, (b) ser llamativos para poder captar el interés, (c) ser 
adecuados para el desarrollo de la sesión planificada, (d) ser usados de forma 
autónoma y relacionar el aprendizaje de los conceptos abstractos a través de los 
conceptos concretos. 
 
En cuanto a su uso, Lima (2011) y Maryani (2019), refieren que, el recurso 
manipulativo debe ser utilizado de manera continua para lograr la motivación, 
incentivo y creatividad de los y las estudiantes, sea este un material estructurado o 
no pero que debe cumplir con algunas peculiaridades como ser adaptado, activo y 
de fácil tratamiento para que su uso sea eficaz. 
 
Dentro de sus beneficios, Ramos (2016) cita a Saldarriaga para dar a 
conocer una serie de bondades que ofrece el material manipulativo concreto para 
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desarrollar el aprendizaje, entre ellos tenemos: Que la manipulación instantánea 
del recurso estimula la observación, el aprendizaje significativo es favorable, el 
trabajo en equipo es propicio, desarrolla la conciencia crítica, analítica y creativa, 
propicia la actitud reflexiva, fomenta la investigación, sacia la exploración y 
manipulación del material en mención, permiten el auto descubrimiento del 
aprendizaje, estimula el desarrollo de habilidades frente a las situaciones 
problemáticas y contribuyen al manejo de elementos manipulativos para la solución 
de problemas. 
 
De acuerdo a las características de la investigación se tomarán en cuenta 
las dimensiones según lo establecido por Lima (2011), cuando menciona los tipos 
del material concreto. El material concreto estructurado, en donde los bloques 
lógicos o el geoplano, son usados para la identificación y representación de las 
figuras geométricas, materiales diseñados y elaborados por el o la docente en 
conjunto con los estudiantes, con el único fin instructivo que permiten la percepción, 
exploración y manipulación. Y el material concreto no estructurado, menciona que, 
las plantas, piedras, frutas, latas, cajas, botellas, tapas, palitos, etc., son todos 
aquellos elementos del medio natural que complementa el proceso de aprendizaje. 
 
En lo relacionado a solución de problemas de cantidad Casajús (2005) 
destaca que el enfoque cognoscitivo apoyado en los aportes de Piaget, Vigotzky, 
Ausubel y Bruner; sostienen que el objetivo es darle prioridad y mayor énfasis al 
proceso de solución de una situación problemática en vez del producto, dándole de 
esta manera un realce superior al razonamiento, el cual permite a los y las 
estudiantes no solo hallar la solución sino comprenderlo y para ello poder diseñar 
una estrategia que le ayude a supervisarla. 
 
Bases conceptuales dependen del punto de vista de Ángeles (2017), Wilkes 
(2004) y Kaiser (2020),  refieren que las situaciones problemáticas acarrean 
conseguir como objetivo la solución, sin embargo, existen dificultades en el 




Así mismo, Vargas (2018) cita a Polya,  considerando como base cuatro 
fases para dar  solución a problemas matemáticos, los cuales son utilizados hasta 
la actualidad,  estos procesos están adaptados a la edad y desarrollo intelectual de 
las y los estudiantes, por ello estas fases fueron consideradas para fortalecer, 
comprender, gestar  y ejecutar  un plan de solución, estas fases son: a) 
Comprensión del problema, la cual permite al estudiante extraer información que le 
permita sistematizar datos para representar matemáticamente. b) Concepción del 
plan o estrategia, en el que después de comprender la situación presentada se 
debe planificar clara, simple y secuencialmente las estrategias a utilizar,  para 
relacionarlas con las operaciones matemáticas. c) Ejecución del plan o estrategia, 
donde el estudiante con ayuda de los recursos o herramientas de su entorno 
diseñadas  o no  para la función pedagógica, le permita ejecutar sus estrategias de 
solución permitiéndole reflexionar acerca de la estrategia a realizar. d) Revisión del 
plan, teniendo en cuenta que los estudiantes tienen como objetivo aprender en el 
proceso de solución, se tiene en cuenta revisar el desarrollo, para evaluar si es 
correcto o no el procedimiento utilizado, para ello se debe comprobar los datos del 
enunciado, identificando si estas soluciones son las más viables, reconociendo las 
dificultades halladas durante el proceso y la forma en que se logró terminar el 
ejercicio, finalmente analizando si el material usado para dicha solución es el más 
pertinente para dar una solución individual o que puede ser generalizado a otras 
situaciones matemáticas. 
 
Ya Echenique (2006) y Achmetli, Schukajlow & Rakoczy (2019) dan a 
conocer que: una situación problemática es en la que un individuo o grupo de 
individuos necesitan resolver una situación de su vida diaria y para la cual no 
dispone, de una estrategia rápida y directa que lo conduzca a la solución de dicha 
situación problemática; obteniendo como consecuencia un bloqueo en el 
aprendizaje. Lo que sí, se tomará en cuenta que dichas situaciones problemáticas 
llevan siempre un grado de dificultad, es un reto el adaptar el nivel de formación de 
la persona o personas que se enfrentan a él. (Aguilar, Aragón & Navarro, 2015). 
 
Cuando Ángeles (2017) cita a Polya, es para hallar  caminos  de solución 
ante un obstáculo que conlleva a desarrollar habilidades cognitivas que permiten 
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procesar el objetivo de resolver las dificultades que se presentan, así mismo 
menciona que los y las estudiantes necesitan invertir mucho tiempo para 
enfrentarse a las situaciones problemáticas y de esta manera aprender a resolver 
dichas situaciones, así que darle solución a los problemas implica analizar, 
comprender y buscar soluciones necesarias, teniendo en cuenta que su práctica 
debe ser progresiva, buscando que puedan ampliar sus habilidades matemáticas 
de forma sistemática y didáctica,  integrándolas a otras áreas para que puedan 
enfrentar diversos contextos, desarrollando estrategias y herramientas que le 
permitan elaborar sus propias estrategias de solución, fomentando la perseverancia 
en las y los estudiantes para dar solución a los ejercicios planteados. 
 
Asimismo, en resolución de problemas, se menciona a Echenique (2006)  
manifiesta que el proceso de enseñanza aprendizaje tiene como único objetivo 
lograr el aprendizaje en los y las estudiantes el permitiendo identificar los aspectos 
que deben ser reforzados o retomados haciendo uso del lenguaje como una 
disciplina que interviene en la solución de problemas,  así mismo Pozo, Pérez & 
Dominguez (1998), Sorby & Panther (2020) y Vang (2017),  manifestaron que dar  
solución  a los problemas es una de las actividades primordiales al desarrollar las 
habilidades matemáticas, el trabajo realizado durante las sesiones en el aula 
permiten visualizar las dificultades que el o la estudiante pueden presentar frente al 
razonamiento o la forma de afrontar la situación. Cuando Verschaffel et al. (2020) 
cita a Ángeles, es para  manifiestar que las representaciones en la enseñanza de 
las matemáticas pueden ser mencionadas en tres niveles:  La representación 
concreta, la cual se basa en la manipulación de objetos o elementos físicos para el 
desarrollo de las estrategias de solución de una situación problemática, la 
representación semiconcreta, en la cual la representación concreta se convierte en 
dibujos, imágenes o representación pictográfica de la situación problemática  y 
finalmente la representación abstracta, en la que se emplean los símbolos 
matemáticos, fortaleciendo de esta manera el andamiaje cognitivo para que el o la 





Los problemas aritméticos o de cantidad: Como señalan Echenique (2006), 
Saribas & Arnas (2016) y MINEDU (2016) son aquellos que en su enunciado verbal 
presentan datos teniendo en cuenta cantidades, estableciendo de esta manera 
relaciones cuantitativas, donde las preguntas hacen referencia a la obtención de 
una o varias cantidades, los cuales requieren de la realización de operaciones 
aritméticas para poder obtener un resultado. Así mismo que estos problemas 
pueden ser clasificados en problemas aritméticos de primer, segundo o tercer nivel, 
donde se podrá tener en cuenta la cantidad de operaciones que son necesarias 
desarrollar para obtener la resolución y la naturaleza de sus datos. 
 
Cuando se habla de Problemas aritméticos o de cantidad del primer nivel en 
Echenique (2006) y Vásquez, Tello & Huamán (2020), refieren que las 
manifestaciones que tienen como respuesta el área complementaria, muy conocido 
como problemas de un solo paso, puesto que para su resolución sólo es necesario 
hacer uso de una sola operación. 
 
Con respecto de la investigación sobre la variable solución de problemas de 
cantidad las dimensiones a emplearse, serán; como plantea MINEDU (2015) y 
MINEDU (2016) en su clasificación: Problemas de cambio; que posee una cantidad 
inicial, que es modificable durante el tiempo que brinda una respuesta final, 
haciendo que esta aumente o disminuya según el planteamiento, esta misma puede 
ser identificada porque en el enunciado se evidencia una secuencia, donde la 
proporción, modificación y el resultado se encuentran relacionados, así mismo 
dicha cantidad inicial puede creer o decrecer de acuerdo a las características de la 
situación presentada. Problemas de combinación, estos problemas describen la 
relación que existe entre dos grupos, los cuales al unirlos darán como resultado un 
todo además el cuestionamiento del problema puede hacer referencia a una de las 
partes o del todo. Problemas de igualación, realizando la acción en una de las 
cantidades de aumento o disminución para conseguir la igualación, los problemas 
incluyen la comparación haciendo uso de algunas expresiones como: tantos 
como…, o igual que…, es decir una de las cantidades será modificada haciéndola 





3.1 Tipo y diseño de investigación 
La Investigación básica es la que busca obtener nueva cognición acerca de 
la relación entre el material manipulativo concreto y la solución de problemas en 
estudiantes. Hernández, Fernández y Baptista (2014) en donde manifiestan el 
propósito del desarrollo de la cognición científica sin confrontarla con aspectos 
prácticos. 
El enfoque es cuantitativo ya que se encuentra direccionada según lo 
manifestado por Hernández, Fernández y Baptista (2014) por los datos de la base 
teórica y las estrategias aplicadas en los instrumentos para la obtención de los 
datos, a través del método científico descriptivo.  
Método de la presente investigación fue hipotética- deductiva, ya que su 
hipótesis se desprende de la pregunta inicial y de la teoría de acuerdo a lo descripto 
por Hernández, Fernández y Baptista (2010).  
De acuerdo al diseño y respaldado por Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) es no experimental, solo analizo el entorno natural sin la intervención 
intencionada de variables. Es también Transversal y correlacional porque el objetivo 
fue describir las variables y se toma la interrelación que existe en determinado 
momento.  
El diseño que se aplicó es la siguiente:  
 
     Ox 
 
   M  r 
     
     Oy 
 
Dónde: 
M = Muestra 
Ox= Observación a la variable: Material concreto no estructurado. 
Oy = Observación a la variable: Solución de problemas de cantidad. 




3.2 Variables y operacionalización 
Para la investigación se emplearán las siguientes variables: 
 
Material concreto no estructurado. 
Definición conceptual. Ramos (2016) y Vargas (2018) refieren que es todo 
material manipulable usado como recurso para que los estudiantes, puedan 
aprender en equipo y/o individualmente, que además despierta el interés del 
estudiante para la exploración a través de la experimentación divertida. 
Definición operacional. Es todo material manipulable por el estudiante, 
aunque no tenga fin pedagógico pueda ser utilizado para dar solución a los 
problemas de cantidad. 
Esta variable tuvo como dimensiones la descripción del material basado en 
las características generales y accesibilidad para ellos, en la dimensión interés 
didáctico matemático, se trabajó con las habilidades que tiene el sujeto en la 
resolución de problemas y los niveles de razonamiento para resolver problemas 
con el material concreto y por último se empleó la dimensión Versatilidad del 
material, en donde se midió la adaptación a diversos contenidos matemáticos y la 
vinculación con otros ejes del área. 
Las escalas que se aplicaron en esta variable fue de tipo ordinal, dicotómica: 
Si equivale a 1 y No su valor es 0. Así mismo se  aplicó el nivel de rango con 
diferentes valores de acuerdo a las dimensiones establecidas (Anexo 2: Matriz de 
operacionalización de variables) 
      
Solución de problemas de cantidad. 
Definición conceptual. MINEDU (2015) refiere que todo individuo busca una 
solución a los problemas de su entorno iniciando con su deseo o necesidad por 
darle solución, la cual requiere de una estrategia para hallar el resultado requerido, 
además presenta un grado de dificultad observable, para lo cual se puede 
establecer para efecto de esta investigación que el obtener un mejor resultado 
depende de hallar la estrategia más eficaz. 
Definición operacional. Se define como el logro del estudiante al buscar 
estrategias de solución ante situaciones problemáticas de su entorno. 
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Se trabajó con dimensiones que estén relacionadas con el fin de la 
investigación entre las que mencionaremos:  Problemas de cambio, se tiene como 
indicador a la secuencia lógica en la estrategia que emplea para resolver un 
problema, en la segunda dimensión de Problemas de combinación, se trabajó con 
el indicador del uso correcto de los datos en la resolución de un problema y por 
último en la dimensión Problemas de igualación, emplearon el indicador de 
encontrar la respuesta correcta al problema planteado. 
En todas estas dimensiones se emplearon valores en escala ordinal, como: 
correcto (1) e incorrecto (0). Además se aplicó el nivel de rango con diferentes 
valores de acuerdo a las dimensiones establecidas (Anexo 2: Matriz de 
operacionalización de variables). 
 
3.3 Población, muestra y muestreo 
La población, según Hernández, Fernández y Baptista citado en Solórzano 
(2018) menciona que una agrupación con determinadas precisiones sería la 
definición más apropiada para población. Por ello la población estuvo constituida 
por 60 estudiantes de ambos sexos que cursan en el 2020 el primer grado del nivel 
primario de la institución pública N° 5129 “Vencedores de Pachacútec” – Ventanilla. 
 
Tabla 1  
Población de estudiantes de primer grado de primaria I.E  N° 5129 “Vencedores de 
Pachacútec” 
 
Primero “A” 30 
Primero “B” 30 
 60 
 
Los criterios de inclusión que permitieron ser considerados a los y las 
estudiantes como parte de la población fueron: estar oficialmente matriculados con 
una asistencia regular, ambos sexos y que exista la aprobación de la institución y 
de los padres que permitieron la evaluación. 
GRADO Y SECCIÓN NIÑOS 
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Entonces el estudio que se realizó es de tipo censal constituida por el total 
de la población, los estudiantes manifestaron dificultades en el desarrollo de las 
habilidades matemáticas en la institución educativa pública N° 5129 “Vencedores 
de Pachacútec”-Ventanilla. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Citando a Tamayo en Solórzano (2018) el recojo de datos, es la sección efectiva 
de un diseño investigativo, el cual relaciona el procedimiento con las condiciones 
de dicho recojo de datos. 
 
En consecuencia, para la presente investigación se empleó el uso de la técnica de 
la encuesta, la cual estuvo estructurada por una compilación de preguntas y una 
secuencia de ítems que fue elaborada por el encuestador frente a los encuestados. 
 
En los Instrumentos se respaldó de Rodríguez citado por Solórzano (2018), la 
observación está constituida por el manejo de los instrumentos, obteniendo como 
resultado que el investigador puntualice y direccione su atención a algunas 
condiciones específicas. Por ello el instrumento que se usa en esta investigación 
es un test de problemas de cantidad, el cual consta de 20 ítems, 7 ítems para la 
primera y segunda dimensión mientras que 6 ítems evaluarán la tercera dimensión, 
con respuestas de tipo dicotómicas. 
 
Validez y confiabilidad 
La encuesta fue sometida a la validez o juicio de expertos. Hernández citado en 
Solórzano (2018) refiere que es un instrumento que puede medir una variable con 
veracidad, es en realidad el grado de validez que tendrá dicho instrumento.  
 
Por ende, la escala sobre el material concreto y solución de problemas de cantidad, 
fueron sometidos a una evaluación de expertos quienes tuvieron el grado de 
maestro y/o doctor, ellos fueron los que informaron sobre la validez de la encuesta 
y el test a emplearse. Los expertos en mención  fueron: Dr. en Ciencias de la 
Educación: Lescano López Galia, quien calificó los instrumentos con una valoración 
de Muy bueno,  Mg. En Ciencias de la Educación: Loli Padilla Roberto Edgar, quien 
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calificó los instrumentos con una valoración de Bueno y Mg. En Ciencias de la 
Educación Jara Padilla Rosa Honoria, quien calificó los instrumentos con una 
valoración de Bueno (Anexo 4: Validez y confiabilidad de los instrumentos) 
 
Estudio piloto 
Se realizó un estudio piloto para la validez de criterio en un grupo de 30 estudiantes 
con similares características. Para valorar el cuestionario y que este cumpla los 
objetivos trazados, además de dar a conocer el tiempo en que se resolvió el 
cuestionario. 
 
Hallándose en la prueba piloto un Alfa de Cronbach para el test de problemas de 
cantidad de: ,794 y para la ficha de observación de: ,860, demostrando que nuestro 
cuestionario puede ser usado en la población de estudio. La tabla 2 y tabla 3, 
describe la creación de los baremos, según los puntajes obtenidos en los 
percentiles para la realización. 
 
Tabla 2 
















 N Mínimo Máximo Media 
Desv. 
Desviación 
Problemas cambio 60 1 7 5,13 1,478 
Problemas combinación 60 0 7 4,97 1,904 
Problemas igualación 60 0 6 3,48 1,672 
Problemas cantidad 60 5 20 13,58 4,167 
Material concreto 60 1 13 10,47 3,149 
N válido (por lista) 60     
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N Válido 60 60 60 60 60 
Perdidos 0 0 0 0 0 
Percentiles 25 4,00 4,00 3,00 10,25 9,00 
50 5,00 6,00 4,00 15,00 12,00 
75 6,00 6,75 4,00 17,00 13,00 
 
3.5 Procedimiento 
A la realización del procedimiento se aplicó las siguientes instancias: 
En primera instancia se consideró contar con los permisos respectivos a los 
directivos de la institución educativa pública 5129 “Vencedores de Pachacútec”. 
En segunda instancia se coordinó horarios y condiciones para la aplicación del 
instrumento, así mismo se solicitó las nóminas con los datos de los y las estudiantes 
pertenecientes al primer grado de nivel primario. 
 
3.6 Método de análisis de datos 
Se realizó el análisis de datos por medio del SPSS versión 22 en español para 
lograr las respuestas, los que fueron expresados en cuadros y gráficos e 
interpretados como corresponde en el estudio realizado.  
Para el análisis descriptivo se empleó frecuencias y porcentajes, Prueba de 
normalidad y para el análisis inferencial, el coeficiente de correlación de Rho 
Spearman. 
 
3.7 Aspectos éticos 
En el desarrollo de la tesis se respetó el anonimato de los encuestados, además de 
mantener la veracidad y confiabilidad de la información obtenida a través de los 
informantes. Así mismo se mantuvo la cordialidad con las personas que 





4.1. Resultados descriptivos  
Tabla 4 
Variable en frecuencia y porcentaje de la variable material concreto no estructurado 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Inicio 20 33,3 
Proceso 14 23,3 
Logro 26 43,3 
Total 60 100,0 
Fuente: Test de problema de cantidad 
 
Figura 1 
Porcentaje de la variable material concreto no estructurado 
 
Interpretación. En la tabla 4 y la figura 1. Se observa que, del total de la población 
de 60 participantes el 33,3 % (20), se encontraron en la etapa de inicio, mientras 
que el 23,3% (14) en la etapa de proceso y el 43,3% (26) en relación a la variable 





Variable en frecuencia y porcentaje de la variable solución de problemas de 
cantidad 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Inicio 15 25,0 
Proceso 37 61,7 
Logrado 8 13,3 
Total 60 100,0 
Fuente: Test de problema de cantidad 
 
Figura 2 
Porcentaje de la variable solución de problemas de cantidad 
 
 
Interpretación. En la tabla 5 y la figura 2. Se observa que, del total de la población 
de 60  participantes el 25,0 % (15), se encontraron en la etapa de inicio, mientras 





Frecuencia y porcentaje de la dimensión problemas de cambio (agrupada) 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Inicio 23 38,3 
Proceso 23 38,3 
Logro 14 23,3 
Total 60 100,0 
Fuente test de problemas de cantidad 
    
Figura 3 
Dimensión en frecuencia y porcentaje de problemas de cambio   
 
 
Interpretación: En la tabla 6 y la figura 3. Se observa que, del total de la población 
de 60 participantes, el 38,3% (23) se encontraron en la etapa de inicio, mientras 
que el 38,3% (23) en la etapa de proceso y el 23,3% (14) se encontraron en la etapa 







Frecuencia y porcentaje de la dimensión problemas de combinación (agrupada) 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Inicio 23 38,3 
Proceso 22 36,7 
Logro 15 25,0 
Total 60 100,0 
Fuente: Test de problema de cantidad 
 
Figura 4  
Dimensión en frecuencia y porcentaje de problemas de combinación 
 
Interpretación: En la tabla 7 y la figura 4. Se observa que, del total de la población 
de 60, participantes el 38,3 % (23), se encontraron en la etapa de inicio, mientras 
que el 36,7% (22) en la etapa de proceso y el 25,0% (15) en relación a los 


















Interpretación. En la tabla 8 y la figura 5. Se observa que, del total de la población 
de 60, participantes el 36,7 % (22), se encontraron en la etapa de inicio, mientras 
que el 40,0% (24) en la etapa de proceso y el 23,3% (14) en relación a los 
problemas de igualación. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Inicio 22 36,7 
Proceso 24 40,0 
Logrado 14 23,3 
Total 60 100,0 
Fuente: Test de problema de cantidad 
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4.2. Resultados inferenciales. 
Prueba de normalidad  
Tabla 9 
Prueba de normalidad de Kolmogorov  Smirnova 
 
 
Interpretación. Se puede apreciar en la tabla 9; que, para analizar la normalidad 
de la muestra, se utilizó el Test de Lilliefors, sobre el cual se sustentan los métodos 
Kolmogorov-Smirnov. Entonces se pudo decir que: Los puntajes obtenidos por los 
estudiantes en ambas pruebas no tienen distribución normal (p<0,05) por tanto se 
empleó la prueba no paramétrica de Spearman. 
 
Pruebas de hipótesis 
 
Prueba de hipótesis general 
H  Existe relación entre material concreto no estructurado y solución de problemas 
de cantidad en estudiantes de primer grado de primaria de la institución 
educativa pública 5129 Vencedores de Pachacútec-Ventanilla 
H0 No existe relación entre material concreto no estructurado y solución de 
problemas de cantidad en estudiantes de primer grado de primaria de la 
institución educativa pública 5129 Vencedores de Pachacútec-Ventanilla 
 Estadístico gl Sig. 
Problemas cambio ,171 60 ,000 
Problemas combinación ,223 60 ,000 
Problemas igualación ,255 60 ,000 
Problemas cantidad ,166 60 ,000 
Material concreto ,223 60 ,000 













Interpretación. En la tabla 10, se puede observar el Coeficiente de correlación ,530 
lo cual es positivo y moderado. Entonces: existe relación entre el material concreto 
no estructurado y solución de problemas de cantidad en estudiantes de primer 
grado de primaria de la institución educativa pública 5129 Vencedores de 
Pachacútec-Ventanilla.  
 
de cambio de la variable solución de problemas de cantidad en estudiantes de 
primer grado de primaria de la institución educativa pública 5129 Vencedores 
de Pachacútec-Ventanilla 
H0 No existe relación entre material concreto no estructurado y la dimensión 
problemas de cambio de la variable solución de problemas de cantidad en 
estudiantes de primer grado de primaria de la institución educativa pública 5129 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Hipótesis Específica 1 
 

















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 
(bilateral). 
 
Interpretación. En la tabla 11, se puede observar el Coeficiente de correlación es 
,449 lo cual es positivo y moderado. Entonces: existe relación entre el material 
concreto no estructurado y la dimensión problemas cambio de la variable solución 
de problemas de cantidad en estudiantes de primer grado de primaria de la 
institución educativa pública 5129 Vencedores de Pachacútec-Ventanilla.  
 
Hipótesis específica 2 
 
H2 Existe relación entre material concreto no estructurado y la dimensión problemas 
de combinación  de la variable solución de problemas de cantidad en 
estudiantes de primer grado de primaria de la institución educativa pública 5129 
Vencedores de Pachacútec-Ventanilla 
H0 No existe relación entre material concreto no estructurado y la dimensión 
problemas de combinación de la variable solución de problemas de cantidad en 
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estudiantes de primer grado de primaria de la institución educativa pública 5129 
Vencedores de Pachacútec-Ventanilla 
Tabla 12 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación.  En la tabla 12, se puede observar el Coeficiente de correlación es 
,518 lo cual es positivo y moderado. Entonces: existe relación entre material 
concreto no estructurado y la dimensión problemas combinación de la variable 
solución de problemas de cantidad en estudiantes de primer grado de primaria de 
la institución educativa pública 5129 Vencedores de Pachacútec-Ventanilla. 
 
Hipótesis específica 3 
H3 Existe relación entre material concreto no estructurado y la dimensión problemas 
de igualación de la variable solución de problemas de cantidad en estudiantes 
de primer grado de primaria de la institución educativa pública 5129 
Vencedores de Pachacútec-Ventanilla 
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H0   No existe relación entre material concreto no estructurado y la dimensión 
problemas de igualación de la variable solución de problemas de cantidad en 
estudiantes de primer grado de primaria de la institución educativa pública 5129 
Vencedores de Pachacútec-Ventanilla. 
Tabla 13 














Sig. (bilateral) . ,016 






Sig. (bilateral) ,016 . 
N 60 60 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Interpretación. En la tabla 13, se puede observar el Coeficiente de correlación es 
,310 lo cual es positivo y baja. Entonces: existe relación entre material concreto no 
estructurado y la dimensión problemas igualación de la variable solución de 
problemas de cantidad en estudiantes de primer grado de primaria de la institución 












En este capítulo se realiza la discusión de los resultados obtenidos por medio 
de la aplicación de los instrumentos y el análisis cuantitativo de los datos a través 
de la estadística descriptiva no paramétrica, a partir de los cuales se ha podido 
evaluar las hipótesis presentadas. 
 
Es importante señalar que, según los resultados, se ha validado como bueno 
el diseño de los materiales concretos no estructurados para la resolución de 
problemas de cantidad en estudiantes de primer grado de primaria de la institución 
educativa pública 5129 Vencedores de Pachacútec-Ventanilla. Asimismo, se 
observó que existió una gran tendencia en el nivel de rango de logro una vez 
utilizados los materiales concretos no estructurado para la solución de problemas 
de cantidad y realizada la prueba de conocimiento. Por lo que se determina la 
relación entre material concreto no estructurado y solución de problemas de 
cantidad  en estudiantes de  primer grado de primaria de la institución educativa 
pública 5129 Vencedores de Pachacútec-Ventanilla. 
 
Tal como lo señalan diversos investigadores a nivel internacional; como 
Delgado (2016) y Manrique & Gallego (2013) quienes aportan que, el empleo de 
materiales concretos como recursos didácticos, elevan el rendimiento en los y las 
estudiantes en la instrucción de las habilidades matemáticas, de la misma forma 
Verschaffel et al (2020) manifiesta que la representación de situaciones 
problemáticas con material concreto ayuda a los estudiantes elevar su nivel de 
solución de problemas de cantidad usando diversas estrategias. Y a nivel nacional, 
Cano (2019) plantea, que el uso del material concreto no estructurado destaca el 
trabajo interactivo en equipos de estudiantes, demostrando un alto desarrollo en la 
comprensión y solución de situaciones problemáticas. Por lo cual, los resultados se 
asemejan. 
 
Lo que pone de manifiesto la comprobación de la hipótesis general sobre 
que si existe relación entre el material concreto no estructurado y la variable 
solución de problemas de cantidad en estudiantes de primer grado de primaria de 
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la institución educativa pública 5129 Vencedores de Pachacútec-Ventanilla; con 
una significancia alta. 
 
De igual manera, se pudo comprobar la gran tendencia en el nivel de rango 
de logro una vez utilizados los materiales concretos no estructurado para la 
resolución de problemas de cantidad en su dimensión problemas de cambio. Y 
poder determinar la relación que existe entre el material concreto no estructurado y  
la dimensión problemas de cambio de la variable solución de problemas de cantidad 
en estudiantes de primer grado de primaria de la institución educativa pública 5129 
Vencedores de Pachacútec-Ventanilla. 
 
Ello, se sustenta según lo señalado por Murillo, Román & Atrio (2016) 
quienes manifiestan que, existe influencia en el uso de los recursos manipulativos, 
y hace más eficaz el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del III ciclo de 
EBR, logrando una mayor comprensión y dominio del pensamiento lógico, además 
de incentivar la exploración en los y las estudiantes, logrando puntuaciones 
significativas al incorporar material concreto a su práctica. 
 
A nivel nacional, Apolinario (2016) y Holleran (2015) afirmaron que, en 
estudiantes del nivel primario existe una estrecha relación entre el uso de 
estrategias de enseñanza, al hacer uso de material concreto manipulativo , donde 
el estudiante agrega o quita cantidades observables en sus ejercicios de práctica  
cotidiana y el desarrollo positivo de situaciones problemáticas obteniendo una 
evidencia estadística positiva. Tal como se ha obtenido en la presente 
investigación. 
 
Lo anterior comprueba que si existe relación entre  material concreto no 
estructurado y la dimensión problemas de cambio  de la variable solución de 
problemas de cantidad  en estudiantes de primer grado de primaria de la institución 
educativa pública 5129 Vencedores de Pachacútec-Ventanilla. 
 
Siguiendo en este mismo orden de ideas, se mostró la tendencia de los 
participantes a estar en el nivel de rango de logro una vez utilizados los materiales 
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concretos no estructurados para la solución de problemas de cantidad en su 
dimensión problemas de combinación. Lo que determinó la relación que existe  
entre el material concreto no estructurado y  la dimensión problemas de 
combinación de la variable solución de problemas de cantidad en estudiantes de 
primer grado de primaria de la institución educativa pública 5129 Vencedores de 
Pachacútec-Ventanilla. 
 
Estos resultados se asemejan a los presentados en diversas 
investigaciones, tales como en el trabajo de Apaza (2017) y Ramirez (2016) quienes 
precisaron que, la manipulación de diversos materiales aleja a los estudiantes de 
una sola forma de solución de un algoritmo, permitiéndoles tener una libre y 
reflexiva estrategia de solución,   al hacer un adecuado uso de los recursos 
educativos y que estos influyen en forma positiva en los procesos de las 
competencias matemáticas en situaciones de la vida cotidiana. 
 
También Huancapaza (2019) señaló que, es importante el manejo y 
manipulación de material concreto en el desarrollo del pensamiento matemático 
que se ve reflejado en la productividad académica de las y los estudiantes, ya que 
esto permite a los estudiantes afianzar el desarrollo de contenidos abstractos 
apoyados en el uso del material concreto disponible en su entorno para dar  
solución a diversas situaciones problemáticas en la vida cotidiana, agrupando 
diversas cantidades. Lo que fortalece el hecho de que si existe relación entre 
material concreto no estructurado y la dimensión problemas de combinación  de la 
variable solución de problemas de cantidad  en estudiantes de primer grado de 
primaria de la institución educativa pública 5129 Vencedores de Pachacútec-
Ventanilla. 
 
Por último y aunque en un menor porcentaje o tendencia se señaló como 
casi la mitad de los participantes se ubicaron en el nivel de rango de logro una vez 
utilizados los materiales concretos no estructurado para la resolución de problemas 
de cantidad en su dimensión problemas de igualación. Lo que pudo determinar la 
relación que existe entre el material concreto no estructurado y  la dimensión 
problemas de igualación de la variable solución de problemas de cantidad  en 
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estudiantes de primer grado de primaria  de la institución educativa pública 5129 
Vencedores de Pachacútec-Ventanilla. 
 
Estos resultados se comparan con lo logrado por Solórzano (2018) y Moreno 
(2015) quienes sostuvieron que, existe un alto porcentaje en el desarrollo de las 
habilidades matemáticas, al hacer uso de material concreto para solucionar 
situaciones problemáticas de la vida cotidiana, pero sobre todo, pudieron demostrar 
el desarrollo diverso de las dimensiones del pensamiento matemático al argumentar 
sus estrategias de solución igualando cantidades y  haciendo comparaciones. 
 
Asimismo, para Ramos (2016), el manejo de material concreto en 
estudiantes de diversas edades influye significativamente en el desarrollo del 
aprendizaje, logrando diferencias estadísticamente significativas en altos 
porcentajes demostrados en los resultados obtenidos. 
 
Por lo cual si existe relación entre  material concreto no estructurado y la 
dimensión problemas de igualación de la variable solución de problemas de 
cantidad  en estudiantes de primer grado de primaria de la institución educativa 
pública 5129 Vencedores de Pachacútec-Ventanilla. 
 
Así mismo podemos identificar que el MINEDU (2016) nos refiere que las 
rutas de aprendizaje se encuentran en constante evaluación para seguir 
fortaleciendo el estudio y desarrollo de las estrategias para resolver problemas de 
cantidad, siendo esté su principal enfoque de aprendizaje, teniendo como base el 
MINEDU (2015) donde nos indica los lineamientos a favor de la educación, teniendo 
en cuenta la línea de acciones que se tiene planificado para reforzar y mejorar sus 
aportes en bien de los educandos, tomando en cuenta las opiniones y sugerencias 
de los y las docentes para concebir en los y las estudiantes aprendizajes 
significativos en el área de matemáticas. 
 
El enfoque de esta versión es la de visualizar estudiantes reflexivos y críticos, 
que cuenten con la capacidad de asumir responsabilidad y autonomía en su propio 
aprendizaje, por ende la preocupación de lograr que el estudiante pueda hacer uso 
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de material con el que cuente en su entorno para lograr construir y fortalecer sus 
habilidades y estrategias de solución en problemas de su vida cotidiana, dicha 
visión también es apoyada por Ramos (2016) quien refiere que la exploración y 
manipulación de material concreto en la educación permite el auto descubrimiento 
del aprendizaje estimulando de esta manera el desarrollo de sus habilidades frente 
a situaciones problemáticas, formando al estudiante como futuro ciudadano 
autónomo reflexivo y crítico de sus propias acciones y estrategias que usa para dar 
solución a problemas de su vida cotidiana. 
 
Del mismo modo, hay coincidencias con Vargas (2018) quien refiere que 
para el aprendizaje de las matemáticas se debe tener en cuenta cuatro fases que 
fortalecen y ayudan a dar solución a los problemas de cantidad, los cuales son: la 
comprensión, concepción de la estrategia a utilizar, ejecución de la estrategia a 
través de los materiales y la revisión de dicha estrategia para permitir que el 
estudiante realice una reflexión acerca de sus estrategias y del material que ha 
usado, el cual debe ser adecuado para dicho aprendizaje, estas fases 
complementan el trabajo que debe realizar el estudiante para dar solución a las 
situaciones problemáticas a la que se enfrenta constantemente, sin dejar de lado y 
darle la importancia debida a la comprensión de dicho problema. 
 
Siendo el  Perú un país con mucha diversidad el enfoque del MINEDU está 
establecido en la solución de problemas y para ello es necesario que se haga uso 
de materiales que el estudiante pueda tener en su contexto y  que pueda adaptarlo 
a sus necesidades, relacionando, representando, agregando, disminuyendo, 
comparando e igualando cantidades para dar solución a problemas de su entorno 
cotidiano, logrando de esta manera la construcción de su auto aprendizaje, donde 
podrá desarrollar diversas estrategias de solución que le permitan desarrollar su 
creatividad y reflexión constante. 
 
Por ello el presente estudio ha podido ser aplicado en un grupo minoritario 
de estudiantes, el cual nos ha dado como resultado que la interacción del estudiante 
con materiales de su elección, aunque no haya sido concebido para la labor 
pedagógica, le permite construir un andamiaje de conocimientos y estrategias que 
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le ayudarán en el futuro para dar solución a diversas situaciones problemáticas, 
recordando siempre que no existe una sola forma de solución y que tampoco 
debemos enfocarnos en el resultado sino en el proceso para que quede bien 
establecido el desarrollo de solución, respaldado por el material concreto del cual 
hizo uso. 
































Primera: Se concreta la importancia sobre el continuo y permanente uso de los 
materiales educativos concretos no estructurados, a fin de incentivar en los 
estudiantes el interés, la motivación para que a través de la libre exploración que 
realiza el estudiante con el material, pueda comprender o identificar la situación 
problemática, comprender la resolución que desarrolla en su cotidianidad para la 
solución pertinente, que como resultado le permitirá obtener un auto aprendizaje. 
Estos logros se vuelven aún más interesantes, cuando emergen de la diversión, 
procurando consolidar lo cognitivo, la construcción colectiva, el desarrollo de la 
imaginación, la creatividad y reflexión al manipular y construir aprendizajes con los 
materiales que cuenta el o la estudiante a su disposición. 
 
Segunda: Se determinó la relación que existe entre el material concreto no 
estructurado y  la dimensión problemas de cambio  de la variable solución de 
problemas de cantidad en estudiantes de primer grado de primaria de la institución 
educativa pública 5129 Vencedores de Pachacútec-Ventanilla, lo cual se pudo 
comprobar de manera significativa y  permite el desarrollo del pensamiento 
matemático al tener presente la cantidad y su modificación que puede aumentar o 
disminuir y que esta variación de proporción y de modificación están relacionados.  
 
Tercera: Se determinó la relación que existe entre el material concreto no 
estructurado y la dimensión problemas de combinación de la variable solución de 
problemas de cantidad, comprobándose su alta significancia; en donde, se puso de 
manifiesto que existe relación entre los dos grupos, y que su unión no da como 
resultado un todo, por lo que amerita estudiar cada uno de sus elementos y de 
forma general. 
 
Cuarta: Se determinó la relación que existe entre el material concreto no 
estructurado y la dimensión problemas de igualación de la variable solución de 
problemas de cantidad en estudiantes de primer grado. Logrando manifestar que 
los problemas de igualación, se logran al comparar los aumentos o disminuciones 






Primera: A los directivos de la institución educativa; propiciar y fomentar el uso por 
parte de los docentes de los materiales educativos concretos no estructurados 
como una estrategia didáctica en su labor docente. 
 
Segunda: A los docentes, incluir en sus prácticas educativas estrategias didácticas 
que le permitan al estudiante relacionarse con materiales de su entorno diario, 
para así poder incrementar el interés de lograr un aprendizaje contextualizado 
con base a sus propias necesidades y utilidades, propiciando de esta manera 
en sus estudiantes la reflexión. Porque, se ha comprobado el impacto positivo 
o la relación que existe entre el uso de materiales educativos concretos no 
estructurado en el desarrollo y resolución de problemas de cantidades. 
 
Tercera: Por los resultados hallados se recomienda incentivar a los estudiantes en 
el uso constante de estos tipos de materiales; que permitan conocer y 
desarrollar sus habilidades y destrezas. 
 
Cuarta: Se recomienda ampliar la aplicación de esta investigación en otros grados 
de estudios y poder consolidar altamente la relación entre los materiales 
educativos concretos no estructurados para la resolución de problemas 
matemáticos de cantidad en sus tres dimensiones; con problemas de cambio, 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
DISEÑO 
PROBLEMA GENERAL 
¿Qué  relación existe entre 
material concreto no 
estructurado y   solución de 
problemas de cantidad en 
estudiantes  de  primer grado 
de primaria de la institución 





¿Qué relación existe entre el 
material concreto no 
estructurado y  la dimensión 
1 de la variable solución de 
problemas de cantidad en 
estudiantes de primer grado 
de primaria de la institución 




Determinar la relación entre 
material concreto no 
estructurado y  solución de 
problemas de cantidad  en 
estudiantes de  primer grado 
de primaria de la institución 
educativa pública 5129 
Vencedores de Pachacútec-
Ventanilla 
existe entre el material 
concreto no estructurado y  la 
dimensión 1 de la variable 
solución de problemas de 
cantidad en estudiantes de 
primer grado de primaria de la 
institución educativa pública 
5129 Vencedores de 
Pachacútec-Ventanilla 
 
Existe relación entre 
material concreto no 
estructurado y solución de 
problemas de cantidad  en 
estudiantes de  primer 
grado de primaria de la 
institución educativa 




Existe relación entre  
material concreto no 
estructurado y la dimensión 
1 de la variable solución de 
problemas de cantidad  en 
estudiantes de primer 
grado de primaria de la 
institución educativa 




MATERIAL CONCRETO  
Definición conceptual: 
Es todo material 
manipulable usado como 
recurso para que los 
estudiantes, puedan 
aprender en equipo y/o 
individualmente, que 
además despierta el interés 
del estudiante para la 




 Es todo material 
manipulable por el 
estudiante, aunque no tenga 
fin pedagógico pueda ser 
utilizado para dar solución a 
los problemas de cantidad 
 
 
Tipo de estudio: 
Básico 
Diseño del estudio:  





La población está  
constituida  por 60 
estudiantes  de ambos 
sexos que cursan en el 
2020  el primer grado del 
nivel primario de la 
institución pública N° 5129 
“Vencedores de 
Pachacútec” – Ventanilla. 
 
Método de investigación: 
Hipotético deductivo 
TÍTULO:   MATERIAL CONCRETO NO ESTRUCTURADO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CANTIDAD 





OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
OE1 








¿Qué relación existe entre el 
material concreto no 
estructurado y  la dimensión 
2 de la variable  solución de 
problemas de cantidad en 
estudiantes de primer grado 
de primaria de la institución 





¿Qué relación existe entre el 
material concreto no 
estructurado y  la dimensión 
3 de la variable  solución de 
problemas de cantidad en 
estudiantes de primer grado 
de primaria de la institución 




Determinar la relación que 
existe  entre el material 
concreto no estructurado y  la 
dimensión 2 de la variable 
solución de problemas de 
cantidad en estudiantes de 
primer grado de primaria de la 
institución educativa pública 




Determinar la relación que 
existe entre el material 
concreto no estructurado y  la 
dimensión 3 de la variable 
solución de problemas de 
cantidad  en estudiantes de 
primer grado de primaria de la 
institución educativa pública 






Existe relación entre  
material concreto no 
estructurado y la dimensión 
2 de la variable solución de 
problemas de cantidad  en 
estudiantes de primer 
grado de primaria de la 
institución educativa 




Existe relación entre  
material concreto no 
estructurado y la dimensión 
3 de la variable solución de 
problemas de cantidad  en 
estudiantes de primer 
grado de primaria de la 
institución educativa 








Es toda situación  que 
requiere de una estrategia 
para hallar un resultado 
requerido, además presenta 
un grado de dificultad 
observable, para lo cual se 
puede establecer para 
efecto de esta investigación 
que el obtener un mejor 
resultado depende de hallar 
la estrategia más eficaz. 
 Definición operacional: 
Se define como el logro del 
estudiante al buscar 
estrategias de solución ante 
situaciones problemáticas 
de su entorno. 
Técnicas e instrumentos 
de recolección de datos: 
  
 Instrumentos: 
 FICHA DE 
OBSERVACIÓN 
 TEST DE PROBLEMAS 
DE CANTIDAD 
 
Métodos de análisis de 
datos:  
- Programa Spss 22 
- Prueba de normalidad 
de Komogrov Sminov 
- Prueba paramétrica de 
Pearson 


















Es todo material 
manipulable usado como 
recurso para que los 
estudiantes, puedan 
aprender en equipo y/o 
individualmente, que 
además despierta el interés 
del estudiante para la 
exploración a través de la 
experimentación divertida. 
Es todo material 
manipulable por el 
estudiante, aunque no 
tenga fin pedagógico 
pueda ser utilizado para 
dar solución a los 









Habilidades en la resolución de 
problemas 
Niveles de razonamiento para resolver 
problemas usando material concreto 
Versatilidad del 
material 
Adaptación a diversos contenidos 
matemáticos 









Es toda situación  que 
requiere de una estrategia 
para hallar un resultado 
requerido, además 
presenta un grado de 
dificultad observable, para 
lo cual se puede establecer 
para efecto de esta 
investigación que el 
obtener un mejor resultado 
depende de hallar la 
estrategia más eficaz. 
Se define como el logro 
del estudiante al buscar 
estrategias de solución 
ante situaciones 




Sigue una secuencia lógica en la 






Usa correctamente los datos en la 
solución de un problema 
Problemas de 
igualación 














Anexo 3: Instrumentos  
TEST PROBLEMAS DE CANTIDAD 
Estudiante: _______________________________________________________ 
Grado y sección: __________________________________________________ 




















1. Ana tenía 14 soles.  Le dan 6 soles. ¿Cuántos soles tiene 
ahora?  
        20 soles 
          8 soles 
        18 soles 
 
 
2. Alexandra tiene 8 caramelos; su amiga le invitó 6 caramelos 
más. ¿Cuántos caramelos tiene ahora? 
    2 caramelos 
  14 caramelos 
  12 caramelos 
3. Juana tiene 6 taps y jugando ha ganado 7 más. ¿Cuántos 
taps tiene ahora? 
  13 taps 
    1 taps 
1  6 taps 
 
4. José tiene 7 lápices, si  su hermana le regala 8 lápices más. 
¿Cuántos lápices tiene ahora? 
   9 lápices 
  15 lápices 




5. Ana tiene 18 soles. Si le da  6 soles a su hermana. ¿Cuántos 
soles tiene ahora? 
   24 soles 
   18 soles 






























6. Melisa tiene 15 globos, si se vuelan 7 ¿Cuántos globos 
tiene ahora? 
   22 globos 
     8 globos 
   15 globos 
 
7. Teresa tiene 17 canicas, si jugando pierde 5. ¿Cuántas 
canicas tiene ahora? 
    17 canicas 
    22 canicas 
    12 canicas  
 
8. Rosa tiene 3 donas en un frasco y en el otro tiene 2. 
¿Cuántas donas tiene en total? 
    3 donas 
    4 donas 





































9.  Samuel tiene en una canasta 6 naranjas y 9 manzanas. 
¿Cuántas frutas hay? 
      3 frutas 
    15 frutas 
    12 frutas 
 
10. En un corral hay 6 gallinas blancas y 12 gallinas negras. 
¿Cuántas gallinas hay? 
      6 gallinas 
    18 gallinas 
    12 gallinas 
11. En un árbol hay 7 gorriones y 10 palomas. ¿Cuántas aves 
hay? 
    13 aves 
    18 aves 
    17 aves 
 
12. Karina tiene 25 soles y Omar tiene 12 soles. ¿Cuántos 
soles hay? 
     13 soles 
     37 soles 






























13. Lorena tiene una caja con 12 pelotas rojas y 6 pelotas 
verdes. ¿Cuántas pelotas hay? 
                18 pelotas 
                  6 pelotas 
                16 pelotas 
 
14. Timoteo tiene 15 carritos y Lucas tiene 7 trenes. ¿Cuántos 
juguetes hay en total? 
           8 juguetes 
         22 juguetes 
         20 juguetes 
 
15. Carmen tiene 25 soles. Omar tiene 19 soles. ¿Cuántos soles 
tiene que ahorrar Omar para tener tantos como Carmen? 
     20 soles 
     6 soles 
    19 soles 
 
16. Jorge tiene 12 canicas, Saúl tiene 5 ¿Cuántas canicas tiene 
que ganar Saúl para tener tantas como Jorge? 
      5 canicas 
     17 canicas 




17. Valeria tiene 14 yaces y Antonela tiene 6 yaces ¿Cuántos 
yaces le faltan a Antonela para tener tantos como Valeria? 
         9 yaces 
         8 yaces 
































Felicidades, has terminado 
18. Felipe tiene 18 carritos, Miguel tiene 8 carritos. ¿Cuántos 
carritos debe comprar Miguel para tener tantos como Felipe? 
     26 carritos 
     10 carritos 
     18 carritos 
 
19. Laura tiene 14 taps y Ana tiene 8 taps. ¿Cuántos taps tiene 
que ganar  Ana para tener tantos como Laura? 
         6 taps 
       12 taps 
       22 taps 
 
20. Andrés tiene 16 canicas y Pedro tiene 9 canicas. ¿Cuántas 
canicas tiene que ganar Pedro para tener tantas como 
Andrés? 
     8 canicas 
     5 canicas 




FICHA DE OBSERVACIÓN  
Estudiante: _______________________________________________________ 
Grado y sección: __________________________________________________ 
N° ASPECTOS VALORACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 
El material es: 
SI NO 
1 De fácil comprensión    
2 De fácil manipulación   
3 Accesible a todos los estudiantes   
4 Adecuado para desarrollar los ejercicios propuestos   
INTERÉS DIDÁCTICO – MATEMÁTICO 
El material permite: 
  
5 Promover el  interés al desarrollar ejercicios con facilidad.   
6 Recordar los pasos que necesita para realizar un ejercicio.   
7 Agregar o quitar cantidades   
8 Agrupar cantidades   
9 Igualar cantidades   
10 Razonar  antes de dar una respuesta.   
VERSATILIDAD DEL MATERIAL 
El material puede ser: 
  
11 Usado  para los temas que se van a abordar   
12 Adaptado para el área.   
13 Vinculado con otros temas del área    
lv 
 























































































































Confiabilidad de la variable Memoria auditiva inmediata 




Anexo 6: Evidencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
